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UTICA] PARAGENETSKlH FAKTORA NA MLECNOST OVACA1
iii! P. Petrovic. MZujovic', D. Negovanovic,
)
Dragana Ruiic. Stela Strsoglavec:
Sadriaj: U radu su ispitivani uticaji najvaznijih faktora paragenetske prirode na
mlecnost ovaca pirotske pramenke na podrucju Stare planine.
Rezultati istrazivanja su pokazali da postoje pozitivna i negativna odstupanja u
mlecnosti zavisno od godine ispitivanja, Iaktacije po redu, tipa rodenja i velicine Iegla.
Ako se prihvati procena da faktori spoIjne prirode imaju odlucujuci uticaj u proizvodnji
mleka, onda rezultati do kojih se doslo mogu biti pokazateIj za efikasnije projektovanje
oplemenjivackih programa i proizvodnje u celini.
Kljucne reci: ovca, paragenetski faktori, mlecnost,
Uvod
Oplemenjivanje ovaca u cilju povecanja proizvodnje mleka, poslednjih godina sve
vise privlaci paznju istrazivaca. Razlog za to je veca potraznja kvalitetnih sireva od
ovcijeg mleka pre svih kackavalja (Petrovic, 2000).
Za uspesan rad na genetskom unapredenju mlecnosti ovaca neophodno je poznavati
set parametara nasledne prirode i okoline (Boylan, 1989, Marie i sar, 1996, Petrovic.' i
sar, 2000), ali i najprilagodenije modele procene odgajivacke vrednosti ovaca (Serrano i
sar, 1997).
Polazeci od procene da je ukupna varijabilnost osobina mlecnosti ovaca unutar
jedne popuIacije sa oko 80% usIovIjena faktorima paragenetske prirode, cilj ovoga rada
je da se ispita kakav je uticaj pojedinih spoljnih cinilaca na mlecnost ovaca.
Materijal i metod
Istrazivanja su sprovedena na podrucju Stare planine u populaciji pirotske
pramenke. Ispitivanj em su obuhvacena tri stada od po 100 ovaca.
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Kontrola mlecnosti je obav1jana jednorn mesecno, a od spo1jnih faktora SLl
posrnatrani efekti godine, laktacije po redu, tipa rodenja i broja potornaka.
Za obradu podataka je prirnenjena procedura lineamog rnodela LSMLM\V (Haney,
1991).
Sva posrnatrana grla su irnala slicne uslove ishrane smestaja, a od rnaja do
novernbra su bila na pasnjacima ispitivanog podrucja,
Rezultati i diskusuja
Da bi doneli sud 0 efektirna godine i laktacije na mlecnost, razrnotricemo rezultate
prikazane u tabeli 1.
Fabela 1. Utica} godine i laktacije na mlecnost
Table 1. Effect oryear and lactation on milk yield
Pokazatelj LSM SE
Pararnetar
Godina:
Year
C
Ci
1
2
3
74,32
79,61
79,16
2,11
2,31
1,98
-3,37
1,92
1,47
Laktacija:
Lactation
1 68,14 1,61 -6,48
2 75,32 1,82 0,69
......_ ~ } _ ~.9.1.'±.!...._ _._ ~,}_~_ ..~_.._ .._ __?.J..~ .._ _..
Iz prikazane tabele mozemo videti da mlecnost ispitivanih ovaca varira u zavisnosti
od godine. Nairne, najvece negativno odstupanje od 3,37 kg rnleka evidentirano je u
prvoj godini i uno je i statisticki signifikantno (P<O,O1). U drugoj i trecoj godini
istrazivanja mlecnost ovaca je bila gotovo identicna jer je vrednost razlike od 0,45 kg
mlcka zancmarujuca (P>0,05).
Ako u tabeli 1 analiziramo rezultate uticaja laktacije po redu, mozerno konstatovati
sledece:
Najrnanja mlecnost je zabelezena u prvoj, a najveca u trecoj laktaciji. Razlike
izmedu prve i druge (7,18kg), prve i trece (12,27 kg) i druge i trece 1aktacije (5,09 kg) su
i statisticki signifikantne (P<O,O1).
Ovakav trend uticaja laktacije na mlecnost ovaca saglasan je sa opste prihvacenorn
tezom 0 ovorn problernu (Petrovic, 2000). To ujedno namece obavezu da se u proces
oplernenjivanja ovaca na mlecnost rnoraju ukljuciti podaci 0 kore1aciji okoline,
komponentarna varijanse i kovarijanse itd. (Serrano i sar, 1997).
Sledeci segment naseg istrazivanja bio je uticaj tipa rodenja i broja potornaka na
mlecnost ovaca, sto je prikazano u tabeli 2.
Uticaj paragenetskih faktora na mlecnost ovaca
Fabela 2. Utica) tipa rodenja i velicine leg!a no mlecnost
Table 2. Effect oftype ofbirth and lifter size on milk yield
Pokazatelj LSM SE
Parametar
Tip rodenja:
Type of birth
jedinci 78,68 1,12
single
blizanei 76,70 1,32
twins
Velicina leg1a:
Litter size
1jagnje 76,28 1,13
1 lamb
2jagnjeta 79,10 1,41
2 lambs
C
Ci
0,99
-0,99
-1,41
1,41
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lz tabele 2 mozerno zapaziti da su ovee po tipu rodenja jedinci imale nesto vecu
mlccnost, a razlika od 1,98 kg nije statisticki signifikantna (P>O,01). Odstupanje od
opsteg proseka kako u pozitivnom, tako i u negativnom smeru takode ukazuje da tip
rodenja nema znacajan uticaj na ovu osobinu ovaca.
Ako pogledamo drugi deo tabele 2 videcemo da velicina legla pokazuje nesto
drugaciji trend u odnosu na tip rodenja, Nairne, ovee koje su odgajile po dva jagnjeta
imaju mlecnost od 79,10 kg za razliku od majki sa po jednim potomkom cija mlecnost
iznosi 76,28 kg. Ovde se pojavljuje razlika od 2,82 kg koja je i statisticki signifikantna
(P<0,05).
Rezultati ovih istrazivanja nalaze potvrdu i u saopstenjima drugih autora (Marie i
sar, 1996).
Zakljucak
Na osnovu sprovedenih istrazivanja, dobijenih obradenih rezultata mozerno
zakljuciti sledece:
- Mlccnost ispitivanih ovaca se menjala u zavisnosti od godine, tako da je uticaj
godine kao paragenetskog faktora varirao od znacajnog do nesignifikantnog.
- Uticaj laktaeije po redu je bio signifikantan posto je najrnanja mlecnost
zabelezena u prvoj, a najveca tokom trece laktaeije.
- Tip rodenja nije pokazao znacajan utieaj na mlecnost posmatranih ovaca.
- Velicina legla je imala signifikantan utieaj na mlecnost ovaca posto su jedinke sa
blizancima imale vecu kolicinu mleka od plotkinja koje su ojagnjile jedno jagnje.
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THE EFFECT OF PARAGENETIC FACTORS
ON MILK YIELD OF SHEEP
M F Petrovic. M.tu/m·ie, D. Nego vano vic, Dragana Ruiic, Stela Strsoglavec
Summary
Selection of sheep according to milk yield is increasingly present especially in
Mediterranean countries due to production of high quality cheeses, for instance hard
cheese.
This demands knowledge of genetic parameters of milk yield traits, as well as of
the effect of paragenetic factors. Investigation of these paragenetic factors was objective
of this paper.
Investigations were carried out in the region of Stara planina mountain on
population of Pirot Pramenka sheep breed. The effect of year, lactation, type of birth and
number of offspring on milk yield was investigated.
It was established that the effect of year as paragenetic factor varied from not
significant to significant.
Lactation had significant effect on milk yield since the lowest value for the milk
quantity was registered in the first and the highest in third lactation.
Type of birth had no significant influence on investigated trait.
The size of litter had significant influence on milk yield since higher quantity of
milk was established in case of sheep with twins compared to ship with single offspring.
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